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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальвосrь темы нсследоваиив обусловлена тем, 'ПО н процессе рест­
руюуризации нwвилось, что большинство российских орrанизаuий, обладаи су­
щественными нематериальными акrивами (НМА), не отражают их в <ТГ1етности 
по реальной стоимости, что снижает з11ачимость компании, се инвсстицио!Ul)'Ю 
привлекательность, лишает целого ряда конкурентных прсимущес-rв, не позволя­
ет обосновать стратегии развития. Неучтенные нематериальные акrивы снижают 
реальную стоимость акций или долей участия дт1 собственников, нанося ущерб 
их имущественным интересам. 
Особое значение в процессах реструктуризации приобретают вопросы 
управления активами, каrорые не отражаются в документации, в том числе бух­
галтерской и финансовой, но которые JПIJlJllOТCll источником конкурентных пре­
имуществ организации. 
Значительная чаС1Ъ существующих методик управления Н!>.{А исключают 
проведение комплексного анализа всех акrnвов, как отраженных в балансе орга­
низации, так и не учитываемых ни в одном ее документе. 
Большинство нормативных документов учитывают в составе НМА лишь 
деловую репутацию и ИIПеллектуальную собственность. В них не включен це­
лый ряд активов, предстам.ющих интерес дm1 новых собственников или инве­
сторов: торговые марки, бренды, корпоративная культура и неотьемлемыli от нее 
человеческий капитал, лицензии и сертификаты, позволяющие осуществшrrь 
предпринимательскую депельность на законном основании и др. Правопримени­
тельная практика раскрывает негативные явления, связанные с неправомерным 
их использованием и доказывает, crro нематериальные акrивы нуждаются в защи­
те. 
Неидентифицированные нематериальные активы отрицательно влИJDОТ на 
показатели стоимости организации, ее wнrrежеспособность, снижают возмож­
ность ее восстановления при возникновении кризисной ситуации, делают мони­
тори11r финансового состоmия далеким от объе1С111Вности, преп.nствуют фннан­
совому оздоровлению. Кроме того, недооцененные с этих позициА организации 
чаще прочих становпся объектом недружественных поглощений. 
Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, связанные с 
управлением нематериальными активами, достаточно rлубохо исследованы оте­
чественными и зарубежными авторами, особенно в области оценки икrеллекту­
альной собственности. Однако на прwаике вЬ1J1влены проблемы, свuанные с не­
достаточной изученностью зависимости стоимости организации ат управления 
нематериальными активами в процессе ее реструюуризации, влиянием юпсллск-
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туальноrо каптала на результаты изменений в организации, в производственной 
и организационной структуре, li составе ее собственников. Разработанные мето­
дики управления НМА не наuши широкого распространения в российской прак­
nuсе. 
В процессе исследования изучены труды российских и зарубежных ученых, 
что дало возможн0С1Ъ выде.лкrь две группы работ: по методологии управления 
нематериальными активами организаций, по измерению и методологии проведе­
ния их реструктуризации. Можно констатировать, что система управленИJI нема­
териальными активами в России пока не сложилась. Изучение трудов зарубежных 
ученых свидетельствует о разработке системы управления нематериальными ак­
тивами, предназначенной ДЛJ1 использования в стабильных экономических усло­
виях. 
Существенный вклад в разработку методологической базы управления и 
оценки нематериальных активов сделали Г.Г. Азгальдов, Р. Бенсон, Э. Брукинr, Р. 
Брейли, Г. Даулинг, Грязнова А.Г., В.В. Григорьев, Скотт М. Девис, Ж.-Н. Кап­
ферер, А.Н. Козырев, И.В. Косорукова, Б.Б. Леонтьев, Д. Коули, С. Майере, М. 
Миллер, Ф. Модильяни, Дж. Муррин, Н. Ордуэй, Ш. Пратr, В.М.Руrrайзер, М. 
Скот, К. Уолш, М.А. Федотова, Д. Фридман, В. Шарп, Ф. Эванс, Д.Н. Якубова и 
др. Однако в основном они посвящены анализу возможностей оценки отдельных 
нематериальных акrивов в составе имущественного комплекса орrанюации, 
функционирующей в стабильных условиях. Отсуrствуют работы, посвященные 
оценке НМА в процессе реструюуризации организации. 
Д11J1 целей насrощеrо исследования наибольшую ценность представляют 
труды, в которых обращено вниыание на происходящую в экономических систе­
мах трансформацию, рассмотрены методологические вопросы реструктуризации. 
Здесь выделяютс.1 работы зарубежных исследователей М.Грановеттера, 
М.Кастельса, В.Ктlйна, Р.Патюретr, В.Повела, И.Рюэп-Штюрма, Д.Старка, 
Р.Сведберrа, Х.Торелли, О.УИЛЬJ1мсона. В российской литературе Э'П1 проблемы 
были отражены в работах М.Д. Аисrовой, Л.П. Белых, А.З. Бобылевой, С.Р. Бо­
гомолец, А.Г. Гр.1зновой, А.И. Дондук:ова, Г.П. Иванова, С.Е. Кована, Э.М. Корот­
кова, В.И. Кошкина, В.П.Паиаrушина, А.Н. Ряховскоll, Г.К. ТаЛJ1, М.А. Федото­
вой, М.А. Шапиро, Г.Б. Юна и др. 
Orмeчl!JI многообразие подходов к нсследованюо отдельных сторон рас­
смач>иваемой в диссертации проблемаmки, следует подчеркнуп., что теоретико­
методолоrические и прикладные аспе1m>1 управлеНИJ1 нематериальными активами 
до сих пор имеют недостаточную теоретическую н праnическую разработан­
НОСТh. Несмотр.1 на разнообразие теоретических подходов к вопросам управлени.1 
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нематериальными активами лишь немногие ю них посвщены цслосnюму сис­
темному исследованию этого процесса в процессах реструктуризации. Недоста­
точно рассмотрены и систематизированы критерии формированИJ1 новых струк­
rурных образований, не вЫJ1ВЛена специфика их положеНИJ1 и повсдсНИJI в хозяli­
ствещ1ом пространстве. При этом вопросы стратегическоm и тактического уровня 
11аходЯТС11 в стадии первичной разработки. В силу этого многие подходы до на­
стоящего времени носп фраrме1rrарный характер, 'ПО про11ВЛJ1ется в р33ЛНЧИJIХ 
nоюrrийного аппарата. Таким образом, акrуальность и недостаточная научная 
изученность вопросов управления нематериальными ресурсами и ВЛИЯНИJI каче­
ства управления на стоимость, как показатель эффективности управ11с11ия органи­
зацией определили цели и задачи диссертационного исследованИJ1. 
Цел:ью диссертации хвлястся научное обоснование и разработка NетоДИIСИ 
и практических рекомендаций по управлению нематериальными акrивами орга­
низации в процессе ее реструХ1)'ризации. 
Для досmжсНИI! цели постаалены и решены следующие 3адачв: 
- исследованы сущность и состав нематериальных акrивов организаций, 
проведена группировка их харакгерных черт, изучены условИJ1 включения нема­
териальных активов в имущество организации, а также возможности адапrации 
международных методик измерения нематериальных активов организации к рос­
сийской пpalmUCe; 
- исследован мировой опыт управпеиия НМА в части существующих методиче­
ских подходов, в том числе связанных с их реструХ1)'ризацией; 
- обобщены существующие представления об основных формах реструктури­
зации, исследовать взаимовлюmие эффехтивности управления НМА и результа­
тов реструктуризации; 
- разработана и апробирована методика анrикризисноrо управления деловой 
репуrацией, как одного из самых уязвимых нематериальных axnmoв, на основе 
репутационноrо аудита (мониторинга) н оцекки уrроз; 
• исследованы вопросы ребрендинrа организаций, установлена его сuзь с ре­
структуриэациеА организаций, разработана и обоснована методика управленн.я 
ребрендингом; 
• разработана методика сuижения убытков правообладателя при обороте наи­
более распространенных видов контрафактной продукции; 
- разработана методика определения совместимости корпоративных кульrур 
при слияниях/поглощениях. 
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Выдвинута гипотеза о том, что в условиях инновационной экономики НМА 
начинают иrрать лидирующую роль, их ВЛИJ1Ние на эффективность организаций 
становится преобладающим. Этот процесс необходимо учитывать при реС1рукту­
ризации предприятий, что в свою очередь требует разработки механизмов, инст­
рументов и средств управления НМА. 
Объектом исс:ледоваиu являются промышленные предприятия, высту­
пающие как хозяйственные коМWiексы, владеющие материальными и нематери­
альными активами, сложившиеся и формирующиеся в результате инсnпуцио­
нальных преобразований в первичных и аrреrированных звеньях промышленно­
сти. 
Предмет нсследовани11 составляют методы, механизмы, ИНС1рументы и 
технологии, существующие при управлении нематериальными активами орга­
низации в условиях С'IJ>УК1)1>НЫХ преобразований. 
Методологнческа11 основа нсс:ледованн11. В целях обеспечения достовер­
ности и научной обоснованности исследования использовались диалектические 
методы познания, определяющие взаимосвязь теории и практики, сравнительный 
метод, представляющий собой анализ исследуемой проблемы в России и зару­
бежных государствах, научной абстракции и восхождения от абстрактного к кон­
кретному, социологического наблюдения, психологического анализа. Наиболее 
существенные результаты исследования соответствуют специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ­
ление предприятиями, otpacru1ми, комплексами - промъпплеиность 
Теоретическую основу работы составляют критический анализ россий­
ской и зарубежной экономической литературы по вопросам управлеRИJ1 немате­
риальными активами, анrикризисного управления, реС1руктуризации, финансово­
го оздоровления, бухгалтерского учета и социальной психолоrии. 
Ивформацвовную бюу днссертацнонвоl работы составляют сведенИJ1 
федеральной и терркrориальиой статистики, нормативно-правовые акты РQССИЙ­
ской Федерации, материалы международных и вс:ерос:сийских научно­
практических конференций, семинаров, научно-методическая литература, перио­
дические юдания, материалы, размещеииые в сети Интернет, сообщения ведущих 
информационных агентств, пресс-релизы и caitrы компаний, разработки ведущих 
консалтииrовых и рейтинговых агентств, личиыil: ОПЪIТ работы. 
Научна11 нови1на всс:ледованв11 состоит в разрабО'ПСе теоретико­
методического аппарата управления нематериальными активами организации в 
пропессе реС1рУК1)1>Изации, состоящего из классификатора НМА и методик 
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управления кточевыми НМА, прещюжен инновационный подход к анализу их 
состава Д1U1 различных организаций, находящихся в процессах рсформироВ11НИJ1. 
Получены следуюшне научные результаты, содержашне новизну: 
1. Уточнена классификация нематериальных активов, в основу которой по­
ложено их деление по классам, родам и видам. 
2. Выявлена совокупность факторов, способствующих становлению практихи 
учета, идеtпИфикации и роста стоимости нематериальных активов. В основу 
положен анализ причин, сдерживающих развиrие такого рода практики, исполь­
зован принцип выделен"" определяющей потребности стабнлыюго функциониро­
вания заинтересованных хозяйствующих субъектов (организаций, сторон). 
3. Доказана необходимость включения в состав нематериальных активов ор­
ганизации корпоративной культуры, человеческого капитала, что будет способ­
ствовать объективному обоснованию ее кашrrализации. 
4. Выявлена и раскрыта совокупность ключевых факторов формиров.ания 
стоимости НМА: деловой репуrации, торговой марки, корпоративной культуры, 
человеческого капитала. 
S. Разработаны (и апробированы) методики: 
• сокращеНИJI размеров убытков от неправомерных действий в отношении 
правообладателей товарного знака. Их суrь заключается в управлении отноmе­
ниnп1 с нарушителем прав на ранних фазах правонарушеНИJ1, предоставления 
возможвое111 решения проблем, связанных с нарушением прав во внесудебных 
процедурах; 
• а.иrикризисного управления репутацией организации при реструrrуриза­
ции, в том числе при попытках поглощения; 
• определения совместимОС'Пf корпоративных культур организаций при 
слЮ1ниях, присоединениях; сгруппирован перечень экономических последствий 
проявлеНИJI корпоративной культуры. 
6. Доказано, чrо ребрендииr ЯВЛJ1ется одновременно одним из видов рест­
руктуризации и факrором предупреждеНИJI кризиса. В этой СВJIЗИ разработана и ап­
робирована методика проведення ребрендииrа в рамках реструктуризации органи­
зации. 
Теоретическое значение результатов исследоваНЮ1 закточаются в том, что 
выводы направлены на развиrие теории управления промьппленными предпри­
ятиями, методических основ управления их нематериальными активами в про­
цессах инсппуциональных преобразований. Наиболее существенные результаты 
целесообразно использовать в преподавании курсов, связанных с оценкой, ниве-
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стициоЮ1ым анализом, реструК!)'ризацией и а1rrик1жзисным управлением органи­
зацией. 
ПрактнческаJI 1начимость заключается в обосновании рекомендаций и 
реальном внедрении результатов исследования: для предпрюпий, находящихся в 
процессах преобразований - в повышении их эффективности за счет совершенст­
вования управления НМА; для национальных Торгово-промышленных палат - в 
повышении прозрачности (трансп=tретности) предпрюпий, их инвестиционной 
прнмекательности, содействии юпеграционным процессам; ДЛJ1 законодатель­
ных органов - в получении арrуме1П1tроваииых предложений по совершенствова­
нию нормативной базы. 
Основные положения диссертационной работы использованы в магистер­
ских учебных курсах «Маркетинг в антикризисном управлении», «Инновацион­
ные технологии маркетинга», «Проблемы реструкгуризации современных органи­
заций», курсах программы профессиональной переподготовки «Инвестиции в не­
материальные активы». Практическая значимость обусловлена тем, 'П'О выводы и 
рекомендации носят прикладной характер и доведены до уровня практического 
применения, разработанные методики управления НМА позволят повысить эф­
фективность управления организацией. Научно обоснованные положения мoiyr 
быть практически использованы в антикризисном и стратеmческом менеджмеmе 
организаций, совершенствовании корпоративного управления, присвоении рей­
тинга, при оценке бизнеса и нематериальных активов, их учете. 
АпробациJ1 и внедрение результатов работы. Результаты были пред­
ставлены и получили одобрение на Российских и Международных научно­
практических конференUИJ1х: на Х Международной конфере~щии «Маркетинг в 
России: Технологии. Инновации. Практика», (Мэрия Москвы, декабрь 2006, Мо­
сква), межотраслевой конференции «Философия Бренда. Ребрендинг. Секреты ус­
пеха», (июнь 2006, Москва, Рененсанс, организаторы «Аналитический банков­
ский журнал» и Клуб руководиrелей банковских служб связей с общественно­
стью ), на первой ежегодной Сессии «Роль бизнеса в трансформации российского 
общества» (Москва, 2006 год МФПА), совмесmом семинаре Российско­
Бр1П'8Нской торговой палаты и ФранцузскоА Торгово-ПроМЪПШ1енной Пала'Пd в 
России «Инвестиции в себя» (Москва, 19 мая 2009 года, Свисотель Красные Хол­
мы). Идеи, положенные в основу диссертации, обсуждались на Международных 
научных конференциях, семинарах, <<Крутлых столах», проводимых Российско­
бриrанской торговой палатой. 
Диссертация выполнена в рамках исследований, проводимых в Финакаде­
мии по теме: «Пути развития финансово-экономического сектора России», по ка-
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федр11Льной подтеме «Антикризисное управление хозяйствующими субъектами -
факгор экономического роста России». 
Результаты исследоваНИJ1 и авторские разработки, в частиости, метоДИJСИ 
анппсризнсного уuравленИJ1 репуrацией, сопоставления совмеСП1МОС111 корпора­
тивных куль1')'Р, защкrы. НМА от неправомерных действий нспользуютс11 в прак­
тической деятельности промЬ11Ш1енных uредпрюпий Опытный завод ПЩ РФ 
«Нноnию>, ЗАО «Завод Арсенал», а также в учебном процессе на кафедре «Эко­
номика и антикризисное управление» Финакадемии в преподавании дисциплин 
«Антикризисное управление», «Маркетинг в а~пикризисном у11раВI1е11ии11 и в Ин­
сnпуrе корпоративного обучения и дополнительного образоваНИJI НОУ Москов­
ская финансово-промышленная академИJ1 в преподавании дисциплин «Инвести­
ции в нематериальные активы», «Технологии реструктуризации организаций», 
«СЛИJIНИЯ и поrлощенИJ1», <<Инновацио1П1Ь1е технологии маркетинга». 
Методика сокращения размеров убытков от неправомерных действий в 
отношении правообладателей нематериальных активов, применена при работе 
с нару1шпелями прав во внесудебных процедурах. 
ЭлемеНТЬI методики аJП11кризисноrо управленИJ1 репутацией и опреде­
леНИJI совместимости корпоративных куль1'УР организации применены в про­
цессе реструК1')'Ризации . 
Предложенная в работе методика проведенИJI ребрендинrа представляет 
значиrельПЬJЙ интерес и будет исполъзована в СОО'ПlеТСПIИИ с рекомендациями 
авrора. 
Авторские разработки были использованы при проведении лекций, и 
практических заюrrий: семинаров, трешwгов, деловых игр, мастер-классов вы­
звали иитерес и получили одобрение от слушателей программ - представителей 
реального сектора экономики. 
Пу6лвкац1111. Основные результаты исследованИJ1 опубликованы в 7 ра­
ботах общим обьемом 3,18 п.л., вт. ч. авторский обьем 3,05 п.л. Три стат~.и ав­
торским объемом 1,85 п.л. опубликованы в журналах, определенных ВАК. 
Стр)'Кl}'Ра работы обусловлена целыо и задачами исследоваННJI. Днссер­
тационпu работа, объtмом 160 С'l'Jlапиц cocroкr из введени•, трех глав, нлmост­
рироваиных схемами и таблицами, эаюпочеНИJ1, 16 таблиц, 5 диаграмм, списка 
испоm.зоваиной литературы и приложений на 8 листах. Ее лоПtКа отражена в 
плане диссертации. 
Глава 1. Теоретические основы формировав•• в содер~каин11 нематериаль­
ных актввов орn111изациR. 
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1.1. Анализ сущности и состава нематериальных акrи:вов организации. 
1.2. Определение условий вКJПОчения нематериальных активов в имущество (ак­
тивы) предприятия. 
Глава 2. Анализ методических подходов к управлению нематериальными 
активами в процессах реструктурн3ацнн. 
2.1. Основные формы реструктуризации и роль НМА при принятии управленче­
ских решений . 
2.2. Возможности гармонизации международных методик управления и измере­
ния нематериальных акmвов. 
Глава 3. Разработка современные инструментов упраВJ1ени11 нематериаль­
ными активами при реструктуризации. 
3 . 1 .Ребрендинг как один из факторов реструктуризации. 
3 .2.Антикризисное управление деловой репутацией. 
3.3 .. Оценка совместимости корпоративных культур. 
3 . 4 .Снижение убытков от неправомочного использования нематериальных акти­
вов . 
11. Основное содержание диссертации. Во введении показаны актуальность, 
цель и задачи диссертации, уровень проработанности проблемы, объект, предмет 
и методы исследования, характеризуются научная новизна и практическая значи­
мость выводов и предложений . В работе, в соответствии с поставленными задача­
ми, решены четыре основные группы проблем. 
Перва11 проблема связана с классификацией, учетом и методами идентифи­
кации нематериальных активов в России. Это обусловлено тем, что со стороны 
собственников и контролирующих органов управлению нематериальными акти­
вами организаций не уделяется достаточного внимания. Структура активов пред-
Рыночный 
хапитаn 
Челозеческий 
хаnитаn 
Структурный 
капитал 
Финансовый } капитал Физический 
капитал 
1870 , ... 1000 2000 2010 
Рис. l Структура активов предпрИllтий 1970 - 2010 г.г. 
Нематериаnьные 
активы 
Материальные 
активы 
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Оrсутс111ие должной практики учета нематериальных активов существещ10 
снижает устойчивость организаци.А, де.uет их уязвимыми. Если за показатель 
эффекmвности функционирования организации принимать ее стоим0С1Ъ, то мож­
но утверждать, что российские орrанизаwm в знач~пельной мере недооценены, 
т.к. не учитывают стоимость НМА. 
Это приобретает особое значение при прогрессирующей тенде1U1Ии вхожде­
НИJI на российский рынок иностраnных учасr1111Ков, участившихся сменах состава 
собственников и кo1rrpoЛJ1. ДоЛJ1 и состав нематериальных активов различается по 
видам деяrельности . 
Таблица 1. АIСТНВЫ uред11рн11тиl по видам де11тельнскти 
№ Вид деятельности Материальные БpellJlbl Прочие 
активы НМА 
1 Коммунальное хозяйство 70 о 30 
2 Тяжелая промышленность 70 5 35 
3 Фармацевтическая деятельность 40 10 50 
4 Розничная торговля 70 15 65 
--- - · 
5 НефтJ1Ная 01JlacJ1ь 20 15 65 
6 Информационные технологии 30 20 50 
7 Автомобилестроение 50 30 20 
8 Финансовые услуги 20 30 50 
9 ПродуlСТЫ и напитки 40 55 5 
10 Предметы роскоши 25 70 5 
Содержание состава нематериальных ахrивов с точек зрения возможностей 
учета и их природы не совпадают. Существование различного рода классифика­
uий НМА тормоз~п разв1ПИе практики их оценки. 
HecM01JIЯ на то, что в теории признают наличие неучrенных в балансе орга­
низации нематериальных активов, прямое количественное влия:ние этоrо факrа на 
эффепивн0С1Ъ ее де.пельности недостаточно обосновано. Особенно это важно в 
процессах: реструктурюации, как переломном моменте развИТИJ1 орга.ниэации. 
Не проработана (не выявлена) JСJПОчевая совокупность нематериальных акти­
вов, часто представляющая существенный, а иногда основной интерес для инве­
стора. 
В результате исследования сущности и состава НМА., обобщения опьпа 
управления НМА в организациях разработан классификатор НМА по видам и 
классам . 
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Таблица 2. Кпассификацв11 НМА по видам к кпассам 
Классы Виды 
1 Фоомалsnоваииые 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Роды 
1.1.1 Объекrы авто~ккого права 
щюизведеНИJI наую~, литератvоы и искусства х 
проrраммы дru1 электроRВЫХ вычисщпельных машин х 
(поогоаммы дru1 ЭВМ) 
базы данных х х х х х 
HCПOЛНCllJUI х 
фонограммы х 
сообщение в эфир или по кабеmо радио- или телепередач х 
1.1.2 Объекrы промышленной собственности, в тои числе 
п11тентны1 прав 
изобоеrеНИJ1 х х х х 
полезные модели х 
ПDОNЬПilllевные обоа~цы х 
селекциониые достижеНИJI х 
тополоrЮ! интеrоальных мюmосхем х 
celme'ПJ пnnизводства (нov-xav) х х х х х 
1.1.3. Соедства ивдивR!IУализацви х 
Фиоменные иаименованИJI х 
товарные знаки н знаки обсnуживанИJ1 (зарегистрирован- х х 
ные и иезерсгистонРОванl!ые) 
наименованИJ1 мест ПРОисхо:асдеНИJI товаров х 
коммерческие обозначения х 
деловая рспvтаци11 х х х х х 
2 Неlhоnм1JП1Зованные х 
имидж х х х 
фирменный С11111Ь х х х х 
чсловечесlСВЙ каrnrтгл х х х 
навЫJtИ и технологии, неотделимые от человеческого ка- х х х х 
шrmла 
корпооативная культУРа х х 
разрешительные до~сумеНТЬI х х х х х х 
neocoнaлъRLlit rудвил х х х х 
неформалиюваииые документами, формально веохра- х х х х х 
няемые упикалъl!Ъlе методы, мстоаиm, технологии, доrо-
ВОРЫ, VCЛOBИJI, ПООЦСССЫ, l)СЦСIПЫ 
IСJ!Иевтсхие omomellIO( в том числе неофорNJiениые кпн- х х х х х 
евтскне портфели, поЛJ1 
блаrоПDИЯIUЬ1е доrовоnы с контрагентами х х х 
социальные сВDи, сети х х х 
адМИИнстративRЪiе ресурсы х х х 
брсндЫ, ТОDГОВЫС марп х х х х х х 
картслъиые соглашении, соrлашенИJ1 об отказе от конку- х х х 
рснцив 
где предстаалены сле.цующие ВИДЬ! : 
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1. Возможность полной иде1П11фикации (отделения от прочих НМА); 
2. Возможность неполной идентификации ; 
3. Невозможность иде1П11фикации ; 
4. Ключевые в стабильно функционирующей органюации (виолекrе); 
S. Высокорисковые в реструкrуризации, в сделках слияний/поглощений , 
выделениях, разделениях; 
6. Представляющие доминирующий интерес ШU1 инвестора, нового собственниха; 
7. Ключевые в промышленных предnрюrrиях; 
8. Ключевые в кредитно-финансовых инсnпуrах. 
Предnоженный классификатор позволил определить характеристики нема­
териальных активов как объектов управления. В отдельные виды вынесены НМА 
характерные для промышленНЪ!х предприятий и кредитно-финансовых иистm-у­
тов - групп организаций, для которых реструк-rуризация наиболее акrуальиа. Так 
же выделены высокорисковые J-WA, которые мoiyr снизить свою стоимость, 
пострадать и быть утраченными в процессе реструк-rуризации. 
Практика учета, оценки и управления НМА с целью их ВЛИЯНИJI на создание 
стоимости организации не разв•1вается или развивается слишком медленно, что 
снижает конкуреlfl'ОСпособность российских организаций, делает их мишенью для 
рейдеров, ущеМЛJ1ет интересы акционеров. 
Причинами этого неЛ1тивноrо явления яв:1J1Ются : 
противоречия в нормаmвны:х актах; 
недостаточная квалификация и отсугствие мотивации персонала, обхзан­
ного заниматься объективным отражением стоимости; 
намеренное занижение С1оимости для серых схем nродl!ЖИ бизнеса; 
низкое качество корпоративного управления и безответственность в отно­
шении собственников; 
непонимание природы активов и факторов, влияющих на их стоимость; 
субъективность оценки, сложность матемаПtЧеских алrорнтмов и связан­
ное с этим непонимание и неприпие результатов; 
неrотовность налоrовы:х и прочих струкrур принимать торrовую марку ках 
8Jm!B; 
зависимость стоимости НМА от качества управления. 
В работе обоснованы следующие меры по преодолению слоJ1СИВшихся тенденций: 
С'ПО()'ЛИрование практики учета нематериальных активов орЛ1низациА налого­
выми льготами и штрафами за его отсутсrвие; 
упрощение порядка реmстрацни объектов интеллек-rуальной собственности; 
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использование заявlffельного порядка регистрации для отдельных fl>УПП интел­
леК"l)'альной собственности, в том числе объекrов авторскоrо права; 
включение в образовательные процессы про!]>аммы по управленшо нематери­
альными акгивами. 
Разработаны рекомендации: 
собственникам (акционерам) по усШiению контроля за управле1шем нематсри-
альными акrивами; 
юридическим компаниям в части выявления в составе имущественного комrшекса 
неучтенных нематериальных акrивов при оказании консалтинговых услут органи­
зациям и представления собственникам (акционерам) и топ-менеджерам соответ­
ствующеli информации; 
рейтинговым аге~пствам по учету показателеli, базирующихся на нематериаль­
ных активах, в их методиках определения рейтинга субъекrов рыночной эконо-
мики; 
ауд~порским компаниям по идентификации и отражению в отчетнос111 нематери­
альных активов при проведении проверок отдельных ор1·а11изаций; 
менеджмсmу организаций по применению методик учета нематериальных акти­
вов в приложениях к балансу в соответствии с пракntкой западных компаний; 
Вторая проблема связана с необходимостью совершенствования методики 
управления и выдслеНЮ1 из всей совокуппОС111 нематериальных активов неформа­
лизован11ых нематериальных активов, которые часто являются главной целью в 
сделхах по слиянию/поглощению, влияют на эффеJСmВность реструкrуризации, 
являются причиной неудач при проведении ИНСТИ1)'ЦИоналъных преобразований в 
организациях. 
В диссертации обоснована целесообразность отнесения к таким активам дело­
вой рспуrации, торговой марки, человеческого капкrала, корпоратив11ой культу­
ры идр. 
Разработанная в ходе исследования методика антикризисного управления де-
ловой репутацией организации вкmочает следующие этапы: 
1 этап Репутацноиный мониторинг представляет следующий алгоритм: 
- анализ степени присутствия организации в средствах массовоА информации; 
- оценка имиджа организации в СМИ; 
- оценка степени информированности в разных целевых ауДlffОрИЯХ (власть, 
корпоративный и ритейловый бизнес); 
- выявление специфики и особеЮiостей восприятия имиджа организации раз­
ными целевыми аудиториями; 
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- оценка места, роли и значимости организации в экономической и политиче­
ской жизни СЧJаны (региона); 
- оценка взаимоотношений организации с представителями органов власти и 
бизнеса; 
- оценка отзывов клие/fГОв; 
- образ топ-менеджеров организации в СМИ; 
- анализ факторов риска для имиджа и репутации организации; 
11 этап Анализ и оценка угроз деловой репутации с выделением совокуп­
ности угроз для организации, подрывающие ее репутацию : 
- сВ11занные с действием государственных органов: обыски в офисах, изъятие до­
кументов, обвинения в отмывании, легализации преступных доходов, незаконной 
деятельности; 
- уголовные дела с задержанием или исчезновением ключевых фигур: руководи-
1t:лей, клиеtrrов или основателей, акционеров; 
- негатив11ые публикации в СМИ и сети Интернет; 
- многочисленные отрицательные отзывы клиентов; 
- глобальные кризисы, влияющие на настроение и поведение клиентов; 
- разглашение коммерческой тайны, особенно в области клиентских оnюшений, 
утечка секретов производства; 
- увольнение ключевых фигур; 
- конфликrы с бывшими сотрудниками; 
- стихийные бедствия, rехничесю~е ~..-ризисы. 
111 этап Выработюа стратегии антикризисного управленu деловой ре­
путацией. Схема действий I!pi! реализации СЧJа-rегии изображена на рисунке 4. 
Рисунок 3. Схема действий при реализации стратегии антикризисного управ-
лен на. 
1.ВЫIВиrе круг л~щ заинтересованных в жрюисе 
или сделайте в ... од об обье1СТИ1111ости или суб.,,_ 
ективносm его причин 
4. Переnо1ициокируlh"е новость, 
расставьте новые ахuеlПЫ. 
2. Croдaltrc образ социально ответст­
всккоR opraИIOaЦJm (блаnmоритет.­
иосп., споксорстао) 
З. Oбocкyltre, чrо случквш~ ке бwло JlП• Вас 
~;еожидаккостwо, nодчерJ<НИТе, кu чспо работает 
орrаиюаци.а, и примерw roro, ш выход ю крюк­
са приве11 к обноВ.11ению системы. 
). 
2. 
3. 
4. 
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В ходе исследования содержания понятия «корпоративная культура» под 
которым понимается свод правил, ценностей, особенностей внутрикорпоратив­
ных коммуникаций , основанных не только на истории корпорации, из которой эта 
культура произрастает и чем она обусловлена, в рамках уточнения которого обос­
новывается целесообразность выделения двух аспектов: внешнего и внутреннего. 
Внешний (видимый) - состоит ю видимой атрнбуrики и провозглашенных 
целей - дресс код, символов, рекламных слоганов и девизов. Внутренний - иерар­
хическая ШЮ1J1а, ценности ;i: нормы, опредСЛJ11ющие и реrламе1пирующие поведе­
ние wrрудников внутри организации, а также правила, обозначенные в докумен­
тации, ДЛJJ внутреннего пользоваиюr, требоваНИJJ которой выполНIUОТ все ее ра­
ботники, в том числе знакомятся вновь nривпые. Проявления корпора11n1ной 
культуры и э:кономические последствия таких проявлений обобщены в таблице 3. 
Таблица 3 Вли11ние корпоративной кулЬ"Iуры на результаты депельноств ор­
rанюацвн. 
Элемеиты качества Последствия. RЛИJIЮЩИС Факторы экономии 
корпоративной .:у ль ту- на ЭIСОНОNИЧССКИС показа-
ры те ли 
Проведеиве корпора- Положительная психологи- ЭконоМИJ1 на услугах кадровых 
ТИВRЫХ праздяиков и ЧССКЭJI ant:ocфepa, НИЗШ те- аrектств, содержаиии рекру-
меропрмтиil, сплачи- кучесrь кадров тинrовой службы, снюкение 
В3ЮЩКХ КОЛЛСJсrИВ числа работюu:ов отдела кад-
ров, 381111Мающеrося приемом, 
vвольнеиием соrоvдников 
Приветствие и поощре- Мотивация к повыщенmо Экономия ресурсов от введре-
иие за достижения эффекmв11ости тру да ния новых методов, ииноваuи-
онных проеrrов 
Орrаиизацu соревно- MO'ПIВllЦllll к самостопель- Экономия на оплате оро1113ММ 
ваюц ному ПOBЫIDCllНJO оалифв- ДОПОJ1НIПеJIЬ.llОГО OOpaзoвaliВJI 
кацви 
УЧ8СТl!е высmеrо руко- Исчезают фаJtТЫ недобросо- Экономия на содерJКЗНии 
водства в корnоратив- вecmoro ОТИОШСНИ.11 :к работе, большоrо щтата в подразделе-
иых мероприrn~ях, по- фальсифиnцяи информации, HIUIX коитрощ, nprмoll ущерб 
ЗIЩl!оннрование 1С8/[ передачи коммерческих дан- от НСЛОJIЛЬНЫХ деllствиА, ущер-
'l!leнa команды, пони- ных, прJ1Моrо злоупотрсбле- ба репутации компании 
мающего процесс про- ни11 доверием и яспользова-
из во детва, заботливо RВЯ ДОJDЮIОСТНЫХ О6133RНО-
ОТНОСJJЩСГОСЯ и стре- с те А Д1\J1 у довлетвореНШI 
МJПЦсrося удовлетво- личных паrребностей 
pim. потребносm со-
труднихов, та.rrично и 
бережно относящегося 
5. 
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К ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ Каждо-
го 
Проведение культур- Удовлетворяется потреб- ЭконоМНJ1 от опла1Ъ1 больнич-
ных, спортивных и оз- ность в отдыхе, улучшается ных листов и дополнительных 
доровительных меро- здоровье, улучшается взаи- оmусков. 
ПDИJIТИЙ мопоиимание 
Разработанные элементы корпораrnвной культуры имеют значительные по­
следствия, оказывающие большое влияние на экономические показатели и эф­
фективность деятельности организации. 
В ходе исследования разработана методика оценки совместимости корпора­
тивных кулыур при слияниях, поглощениях, смене состава собственников и кон­
троля, которая представляет следующую последовательность действий: 
1. Выявление параметров сравнения корпоративных кулыур: стратегических 
целей, изменений, показателей эффективности, отношения к клиентам, позицио­
нирование во внешней среде, распределение годовой прибыли, характер поведе­
ния в кризисе и росте компании, методы вознаграждения и взысканий, характер 
отношения к сотрудникам, состояние характер внутренних коммуникаций, дресс 
код, критерии карьерного роста, эластичность рабочего дня и объем делегируемых 
полномочий. 
2. Группировка наиболее повторяющихся вариантов проявления корпоратив­
ной кут.туры в рамках каждого из параметров. 
3. Определение варианта проявления параметра сравнения эксперпrым путем 
или на основе опроса целевой группы. 
4. ВЫJ1ВЛение ключевых и поддерживающих параметров. 
5. Анализ фактических данных и их сопоставление с нормативными значе­
нииями. 
В ходе исследования разработаны кр~перии для приюrrия решений по слия­
нию организаций, приведены примеры по формированию вывода о совместимо­
сти в зависимости от доли совпадении корпоративных кулыур. 
Таблица 4. Определение степени совпадеви11 корпоратвввьп культур и фор­
мирование вывода о с:овмествмоств. 
№ Степень сов- Вывод 
падения в% 
l До20 Слияние не рекомендуетсJI. Иные формы сотрудни-
чества затруднены 
2 20-40 Слияние затруднено. Необходимо вносить коренные 
изменения в корпоративную кут.туру или отказа1Ъся 
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от слияния, отдав предпочтение ИНЫМ формам СО• 
трудиичества 
3 40-60 Слияние возможно. Необходима гармонизацИJI кор-
пoplmlllныx культур 
4 60-80 Самое благопрИJl!'Ное значение доли. Возможно по-
ложительное влияние на синергию за счет взаимодо-
полнсния корпораmвных культур 
5 80-100 Благопрюrmое значение. Однако необходимо избе-
гать дублирования функций, лидеров, возможно 
усиление внутренней конкуренции в бизнес-
процессах. 
Если показатели совпадения корпоративных культур ниже 40%, полное 
слияние не рекомендуется. Необходимо находmъ более эластичные формы со­
трудничества. Если показатели совпаденИJI приближаются к 100% можно предпо­
ложить, что синергетический эффеп будет намного ниже ожидаемого. 
Разработанная методика была апробирована автором Д11J1 анализа последст­
вий вхождения нового иностранного собственника UNIC ках главного акционера 
российского предпрИJlmЯ МББ, в ходе проведения которого были исследованы 
корпоративные культуры команды управленцев и сделан соответствующий вывод 
об их полной несовместимости 
В диссертационном исследовании были ВЬIЯВЛен.ы последствия несовмес-
тимости корпоративных культур, к числу которых относятся: 
- отток корпоративных клиентов; 
• снижение объема продаж; 
- падение в реihинге с положения в первой десятке до положеНИ11 в преде-
лах 50 первых компаний отрасли; 
·увольнение квалифицированного персонала; 
Разработаюiu в диссертации методика позволяет произвести идентифика­
цию корпоративной культуры и кадрового потенциала и их ВЛИJIНИе на эффекrив­
ность деятельности организации. 
Таким образом, разработанные в ходе исследования методики управления 
НМА позволяr повысить эффективность управлеНИJ1 ках отдельными акrивами 
так и предприятием в целом, 'ПО влияет на все показатели его эффективности, в 
том числе на величину стоимости. 
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Третъ11 проблема связана с необходимостью совершенствования технолоrnй 
защиты нематериальных акгивов, в том числе товарного знака от неправомерного 
их использов3НИJI со стороны третьих лиц в рамках ресtруктуризации. 
Методика защиты товарного знака состоит из следующих этапов: 
1. Получение доказательств нарушения прав, в качестве которых моrут фиrу­
рировать товары, изготовленные (проданные, импортированные) нарушителем 
прав, или предложение к их продаже, т.е. реклама, формирование других доказа­
тельств нарушения прав. 
2. Составление сметы затрат на приобретение образца КОlflJ!афактной про­
дукции. 
3. Подготовка и направление претензионного письма нарушителю с сообще­
нием о наличии факта использования им чужого товарного знака или обозначе­
ния, а таЮ1Се с обоснованием незаконности использования товарного знака или 
обозначения, сходного с ориmналом до степени смешения. 
4. Формулировка перечня КОНкре'П!ЫХ 'Iребований к нарушителю. Основная 
цель претензионного письма - не угроза нарушителю или немедленное исполне­
ние "гребований, изложенных в докуме~rrе, а приглашение к диалоl)'. 
S. Анализ вариантов действий нарушителя прав. Профилактика возможных 
нарушений с распросrранением предупред~m:льных писем в дисrрибьюторской 
сети и привлечением внимания общественности с использованием средств массо­
вой информации. 
6. Оценка эффекrивности проведенных мероприятий. Криrерием оценки явля­
ется повышение объемов продаж и укрепление деловой репутации владельца то­
варного знака, в первую очередь при незаконном использовании товарного знака 
в оnюшении товаров массового потребления (продукты пиrаню1, средства гигие­
ны, лекарственные препараты). 
Классификаци11 вариантов реmеки11 проблемы: 
а) добровольное прекращение нарушеНИJI прав на товарный знак (вероят­
нее всего нарушиrель переквалифицируется - станет конкурентом владельца то­
варного знака); 
б) установление полноценных коммерческих лицензионных отношений с 
нарушителем прав на товарный знак. ОбязательНЬIМ условием при этом должно 
быть приведение товаров, производимых лицензиатом (т. е. бывшим нарушите­
лем) в соответствие со стандартами качества лицензиара (владельца товарного) и 
регисrрация лицензионного договора в Российском аrе1Пстве по· патентам и то­
варным знакам; 
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в) получение владельцем денежной компенсации от наруппrrе.пя, nрсвос­
ХОДJIЩ)'Ю затраты по отстаиванию своих прав либо передача владельцу товарного 
знака произведенных и еще не распроданных товаров, нарушающих права на дан­
ный товарный знак; 
Помимо изложенного выше, от нарушителя можно потребовать прекращения 
pel(Jlaмы контрафахrных изделий, в том числе в сети Ипrернет. 
В. ходе исследования обобщен международНЫЙ orn.rr борьбы с нарушиrелями 
и мнения ведущих экспертов в этой области на основе которого обоснованы пред­
ложения в части ужесточения уголовных мер пресечения изготовления и распро­
странения контрафакпюй продукции и введения административной ответствен­
ности Д1U1 ее потребпrелей. Выдвинута гипотеза о том, что положения утратив­
ших силу с введением IV главы ГК РФ законов, не нашедших отражение в соот­
ветствующей главе, но применяемых с 1992 года, найдут свое продолжение и раз­
витие став обычаями делового оборота. 
Также обоснована целесообразность обобщения законодательными органами 
сложившейся практики выстраивания системы защиты своих нематериальных ак­
тивов субъектами рыночной экономики и учета наработанного опыта при совер­
шенствовании законодательства. 
Четвертак проблема св11Зана с необходимостью повышеНЮ1 эффективности 
управления процессом ребрендинга в рамках реструктуризации организации на 
основе нематериальных активов. По мнению автора, большинство неудачно про­
веденных проrрамм ребрендинrа связаны с недостаточно четко сформулирован­
ной целью, которая зависит от причины изменений во внешней или внутренней 
среде организации. 
Выделены причины проведеНИJI ребрендинга, которыми как правило, ЯВЛJllО1'СЯ 
следующие: существенные изменения в конкуренпюй среде, появление нового 
континге~па потенциальных потребителей, изменение в существующих целевых 
rруппах потребителей, в долгосрочных планах развНТЯJ1 организации устаревание 
бренда, несоответствие между реальным его содержанием и представлением о 
нем потенциальных потребителей, изменение роли конкретного брснда в портфеле 
брендов компании. Методиха проведения ребрсндинга в значительной степени за­
висит от конкретной ситуации, в которой 11аходится заказчик и от тех задач, ко­
торые будут стшrrь перед обновлl!нным брендом. 
В рамках диссертаци01mого исс.ледования разработана последовательность 
действий при проведении ребрендинга , которая включает в себя: 
1. Определение цели ребрендипга. 
2. Постановка задач, исполнителей и сроков, сведенные о календарный план. 
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3. Назначение руководителя проекта. 
4. Утверждение новых признаков, средств иденrификации организации. 
5. Регистрация нового или измененного товарного знака. 
6. Разработка каналов донесения до целевой аудитории информации об 
изменениях (СМИ, средства наружной рекламы, Интернет и др.). 
7. Утверждение бюджета ребрендинrа. 
8. Реализация проекта. 
9. Расчет эффекrивности проведенного ребрендннга. 
Предложенная методика последовательности действий была апробирована в 
ОАО «Промыuщеиная компания». В работе проведен расчет эффекrивности дан­
ного мероприятия. Прямые финансовые потери от неудачно проведенного реб­
рендинrа составили ХХХ тыс. рублей, не считая потери времени и безвозвраmой 
утраты части клиентской базы. Реализуя цикл управления нематериальными акти­
вами при реструктуризации, организация может повысить эффекrивностъ своей 
деятельносm за счет наиболее полного и рационального использования информа­
ции, репутации и знаний, правами, на использование которых она обладает. 
Выделение ребрендинга в качестве ключевой проблемы реструктуризации вы­
звано крупными финансовыми потерями предприrrий, а также уходом некоторых 
из них с рынха в результате неудачно проведенного ребрендинrа. Предложенная 
методика позволяет снизить потери и повысить эффекrивность трансформаций. 
Кроме того, предложены конкреmые мероприятия по восстановлению деловой 
репутации, подорванной производственными и финансовыми трудностями, для 
устранения кризиса доверия кредиторов, поставщиков и иных контраrеRТОв к 
предприятию, как деловому партнёру. 
На основании теоретической и практической части сформулированы конкрет­
ные предложения по эффективному управлению нематериальными акmвами при 
реструктуризации, в том числе, управлеиие в области правовой охраны нематери­
альных активов. 
Рациональное управление нематериальными активами в процессах реструкту­
ризации может помочь организа1IИИ добиться следующих целей: 
защитиrься от конкурентов с помощью получения исключнтельных прав 
на новую продукцию; 
получить исключительные права на результаты исследований и разрабо­
ток и мотивировать всех пользователей приобрести разрешение у правообладате­
ля на продолжение их использования; 
повысить имидж и инвестиционную привлекательность предприятия за 
счёт кашпализации нематериальНЬIХ ресурсов; 
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оrпимизировать финансово-хозяйственную деятельность организации за 
счi!т использованю~ возможностей ряда учётных операций с нематериальными ак­
mвами. 
Правильные и своевременные действия с нематериальными активами могут 
существенно юменить экономический облик организации, внести значкrельные 
юменения в структуру активов, практику определеНИJ1 налоrооблаrаемой базы, 
взаимоотноwе~шя с партнерами. 
Перечень nредложеннь~х методик а так же разработанный классификатор по­
зволит менеджерам орrанюаций с большей зффеlСI'ИВностью и меньшими финан­
совь~ми nотерими осуществляп. процесс реструктуризации и управления немате­
риальными акrивами. 
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